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S U S O B I O I Ó N 
Bn las oficinas del periódico, doude pne-
¿e hacerse el pago personalmente, ó en otro 
eftso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
^1 Sr. Administrador de la CKÓN;CA DE Vi -
nos Y CKÜHALES. 
SÍ- admiten sel ios de correos ni de nin-
gnua otra ciase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Jipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
i 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL, 
A N O X I I Miérco les 7 de Agosto de 1889 . 
ANU1TCIOS 
Se reciben er la Admli istracióa del P** 
riódico á precios convencionalfs. La Caoin-
CADE VINOS Y CEREALES cuenta con m i * 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación ec 
España, por cuyo motivó los fabriCanteí j 
•venledores de maquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu laCEÓNlCA 
Pago adelantado. 
EFECTOS DE LOS PHEPAR/iDOS DE C03RE 
TestimoDÍ3 de Morata d9 Jalón 
Sr. Direclur do la CRÓNICA DK VINOS Y 
OEKEALEÍ Í . 
JJiljy señor mío: Según le |>iirtici|iiibii e» 
mi iii iteriu", so |>rtí!Stíiitó el uii l l iu á |MÍ.iieiOa 
d e . í « i H Í ü s i u l i i icer . i l j iroiito griimles estfii-
gos, jiüro da lil i mes á esla parle (¡ne Cesaron 
las IhfcviíiH, jr al lienijio fresco (jne Ins ncom 
püí iabi i i i sucedió el calor, se desarrolló con 
tul foerza, que aun cuando va su|iOiiia i¡iie 
así HMC$íd«rí«, nunca creía llegaría á tomar ta-
jes proporcioueH. 
Trislisinias son las noticias que con (al mo-
tivo tengo que comunicarle: este viñedo, qué 
presentalla muestra de una copiosa cosecha, 
mi el <jiie a porfía se había invertido tanto su^ 
dor v dinero en su esmerado cult ivo, y (pie 
tan luda^üeñas esperanzas nos bneía conce-
bir, se ha visto en pocos días destrozado cual 
h\ algún es| frllu dentrnctor hubiera recurrido 
este ténuiuo, y se Imhiem compiiiciilo en de-
jnoslrai nos lo deleznable de las cosas terrena-
les. Mentira parece que un microsciqiico hon-
go sea rapaz de llevar á cabo con tal celeri-
dad labor INII grande y funesta, ¡ ero bien 
patente por desgracia la tenemos á la vista. 
A un cna ndo el tiempo nos fuera todo lo 
íavomble que deseamos, creo no sera aven-
turado suponer que la cosecha ha quedndó 
reducida á una décima parte; pero como la 
poca quu queda se ve de día en día mermada, 
asusta pensar qué es lo (pie va a llegar á per-
fecta nizón. 
Knmedio de este cuadro de de&olación, ani. 
ma algo los abatidos espíritus al comparar el 
contraste (p'e ofrecen las viñas que se snlfa-
turon á tiempo, con las que se hizo tarde ó 
no se hizo. Kn las prinmrüs, se ve conservar 
el fol aje de un verde hermoso y abundantes 
J repl. tos racimos va prontos á emberar; en 
las secundas, SB ven en gran parte d •sundas 
de hoia>; las (pie les quedan con grandes 
mamdias secas, y si se sostiene algún racimo 
Claro v de nial aspecto. 
Sensible es (jiie tamaños males no hayan 
si»lo leinediados cuando era posible, pero por 
más esfuerzos »jue se han hecho non contados 
los quu los han utendido. Hasta se miraba 
con einqo á los que en un | f i l icidio se veían 
salir á l o s viñedos con ios pulverizadores y 
útiles necesarios se hicieron circular noticias 
absurdas contra la aplicación del caldo bór-
deles, v hoy los que creían que era un reme-
dio iuúfii para librar á la cepa de tan terrible 
plaga, se duelen de no haberlo hecho y pro-
meten en el año próximo atender a sulfatar 
preveiilivaniente con preferencia á todas las 
labores 
Iguales con poca variación son las noticias 
que nqni circulan del campo de Oariñena, La 
Almiinia, Uida, Aran. l iga. Ribera del río 
•Anuida, Morés, l i l Fra -no, Tobed y otros 
Hiuchos pueblos. 
Una vez (jne el sulfatado será una nueva 
labor más tjiie de aquí en adelante habrá (pie 
practicar en el viñedo, sería muy conven ien -
te se publicaran abnmlantes datos, con objeto 
de venir en conocimiento de la concentración 
que se necesita emplear el Caldo bórdeles, y 
facerla todo lo económicamente que sea 
Compatible con un buen resultado. A(pií sa 
l1» empleado el «mlfato de cobre al uno y uno 
J medio por ciento en la primera sulfutadura, 
y al dos v tres en la segunda sin que »« note 
diferencia en sus efectos (todo< ellou exce-
lentes si se ha hecho antes de estar invadidas 
las cepas.) 
Kxi«tencias de vino para la venta, han que-
dado reducidas á muy poca cosa , y sus due-
líos no (jnieren venderlas en espera de mejo-
ra de precios, así que hoy no tenemos n iu -
6"uo. La cosecha de cereales regular, pero 
a{liii no tiene importancia; la de frutas muy 
escasH , y oliva apenas se ve. 
Cou tales antecedentes puede calcularse el 
víamos de los muchos tributos que sobre 
nosotros pesan. 
Soy de Üd. como siempre suyo afectísimo 
seguro servidor q, b s. m.—Andrés Bayo. 
Morata de Jalón (Zaragoza) 31 do Jul io 
de 188Í). 
triíte porvenir ipie para el próximo año nos 
e8pt í ra , v l o j u s t o q u e ser ia 4110 el gobierno 
tuviera en c u e n t a uuestra situación, para ali-
quejas m m m 
Lo están racional y legalmente las que ele-
van al señor ministro de Hacienda en escrito 
de esta fecha, varios viLiviuicnltores de La 
Roda (Albacete), imposibilitados de armoni-
zar y cumplir los preceptos de las leyes y re-
glamentos sobre alcoholes de 2(5de Junio de 
188S y 21 de Junio del año actual. 
La situación cveada á los mismos con tales 
disposiciones, resulta tan Vejatoria, tan ab-
surda é insostenible, que habrá, segunimen-
te, de llamar la atención del ministro y dic-
tar éste con la urgencia (pie el caso demanda 
las disposiciones conducentes á procurar el 
oportuno remedio; remedio (pieya proponen 
los interesados cou uu espíritu de modera-
ción y un criterio tal de legalidad y de just i -
cia, (jiie no puede menos de ser aceptado, im-
paicialineute. 
Como el asunto interesa, no só'o á los fir-
mantes sino de dicho escrito,a h mayor parte 
de los lectores de la CltÚNlCA. DE V i N O S Y 
CKREALES, creemos oportuna la publicacióu 
del mismo. 
Dice así: 
«.Kxcmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
Los que suscriben, propietarios y cult iva-
dores de viñas en el distrito municipal de La 
Roda (del que también son vecinos), partido 
judicial de su nombie, provincia de Albace-
te, á V. I¿. con toda la consideración y res-
peto debíd<tó y en la forma (jne más haya lu -
gar, recurren y dicen: Que en los años 18% 
y 1887 fué general la falta de demanda en 
los mercados nacionales de vinos, por cansas 
tan conocidas como lamentadas, y que, por 
i-lVcto de las mismas, los expuuentes se ha-
llaron en la absoluta imposibilidad de vender 
ni consumir una gran parte de sus respecti-
vas cosechas de vinos en los años expresa-
dos. Y no fué este el solo daño (pie experi-
inentaron. Careciendo de medios adecuados 
para la conservación del sobrante do sus co-
secliafl, y siendo, por tanto, segura su total 
pérdida, se vieron precisados a destilar con-
siderable cantidad de vino, con la esperanza 
de que por tal medio lograrían repararen al-
go las enormes | órdidas sufridas, ya (pie el 
alcohol de vino estaba exento del pago de 
todo impuesto. Pero no contaban con la I ty 
de alcoholes de 2(5 de Junio de 1888, cuya 
pnbl ci.ción tuve lugar poco tiempo después 
de practicada la destilación; dicha ley viuo 
á imponer un gravamen absurdo á los alco-
ho.es derivados de la uva, nu ya á los fabri-
cados con posterioridad á la promulgación 
dé la misma, sino que dando á esta efecto 
retroactivo, vino á gravar del mismo modo 
las existencias de alcohol de los cosecheros, 
que como los exponentes, no eran fabrican-
tes ni especuladores, sino tenedores de alco-
hol por la fuerza de las circuustiuicias y cou 
daño enormísimo de sus intereses. 
Prestando, sin embargo, la debida obedien-
cia á la ley, los exi-onentes presentaron en la 
administración subalterna de Hacienda de 
este partido, en el tiempo y forma oportunos, 
relaciones duplicadas de sus existencias; y si 
procedieron cou entera buena fe, lo dice el 
resultado del aforo practicado poco tiempo 
después por la Comisión nombrada al efecto 
y consta en las actas levantadas por la mis-
ma, (pie es exactamente conforme con las de-
claraciones de referencia. Requeridos poco 
después para el pago de los enormes dere-
chos devengados por s u s respectivas existen • 
cfas de alcohol de vino, los reciirreut- s no 
perdonaron medio alguno para su venta; pe-
ro por más gestiones (pie hau practicado con 
tal objeto no han podido lograrla, ni aún 
ofrtícidu el alcohol por el precio que junta-
mente baste ¿ cubrir los derechos del im-
puesto. 
Y no s o r p r e n d e r á á n a d i e , s e g u r a m e n t e , 
que tal s u c e d a . A l c o n o c e r e l p r o y e c t o de la 
ley de a l c o h o l e s d e 20 de J n n i o de 1838, l a 
más v u l g a r p r e v i s i ó n s e ñ a l ó l o i n j u s t o y ad-
s u r d o d e s u s d ispos ic ion - .Js y s u d e c i s i v a i n -
fluencia, c a s o d e p r o s p e r a r , para p r e c i p i t a 
l a t o t a l r u i n a de l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l d e 
v i n o s . 
V o t a d a y s a n c i o n a d a la l e y , y d a d o s l o s 
p r i m e r o s p a s o s p a r a s u c u m p l í ü l i e i i t o , se p u -
s i e r o n m á s y m a s e n r e l i e v e l a s m ú l t i p l e s r a -
z o n e s q u e la h a c í a n i m p o s i b l e , y q u e e n t i e m -
po o p o r t u n o h a b í a n s i d o s e ñ a l a d a s p o r l a 
o p i n i ó n ; as í q u e , a p e n a s p r o m u l g a d a d i c h a 
l e y se t r a t ó , u o y a d e s u r e f o r m a , s i n o d e s u 
a b o l i c i ó n c o m p l e t a y a b s o l u t a , q u e es á lo 
q u e e i j u i v a l e la n u e v a l e y d e a l c o h o l e s de 21 
d e J u n i o p r ó x i m o p a s a d o . N a t u r a l e r a , e x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r , q u e l o s a l c o h o l e s de p r o d u c -
t o s d e r i v a d o s d e l a u v a n o se v e n d i e r a n á 
n i n g ú n p r e c i o ¿Y c ó m o , s i l a l e y e n v i g o r 
d e s d e 1.° d e J u l i o d e 1888 les i m p o n í a un 
g r a v a m e n e n o r m í s i m o y el p r o y e c t o ¡ ¡ t i e s t o 
á d i s c u s i ó n , q u e c o n e l p a t r o c i n i o de l G o b i e r -
no i b a a &er l e y a l c o m e n z a r el a c t u a l año 
e c o n ó m i c o , les d í - i p e n s a b a d e l p a g o de todo 
d e r e c h o ? Y h o y m i s m o ¿ q u i é n ha de a d q u i -
r i r a l c o h o l e s p r o c e d e n t e s de l a u v a s i se l e s 
e x i g e c o m o p r e c i o e l i m p o r t e n o m á s d e l o s 
d e r e c h o s d e la l e y d e 20 de J u n i o de 1888, 
s u p e r i o r d e s d e l u e g o a l p r e c i o á ( p i e p u e d e n 
c e d e r s e , y s e g u r a m e n t e se c e d e r á n l o s a l c o -
h o l e s d e l a m i s m a p r o c e d e n c i a f a b r i c a d o s 
d e s d e 1." d e l m e s a c t u a l y e x e n t o s de t o d o 
i m p u e s t o ? 
P o r e s t a s y o t r a s c a u s a s , c u y a e n u m e r a c i ó n 
s e r í a l a r g a y m o l e s t a , l o s r e c u r r e n t e s s e l i a n 
v i s t o i m p o t i i b i l i l a d o s d e v e n d e r s u s e x i s t e n -
c i a s d e a l c o h o l , l a s c u a l e s t i e n e n h o y e n i g u a l 
c a n t i d a d y g r a d u a c i ó n q u e e l d í a e n ( p i e se 
h i z o e l a f o r o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n s u b a l t e r -
na d e H a c i e n d a d e e s t e p a r t i d o ; y C o m o c o n -
S e c u e u c i i ' , se h a n v i s t o t a m b i é n e n a b s o l u t o 
i m p o b i o i l i t a d o s d e s a t i s f a c e r á l a H a c i e n d a 
l o s e n o r m e s d e r e c h o s d e v e n g a d o s s e g ú n l a 
a n t i g u a l e y , e n c o n t r á n d o s e h o y « p r e m i a d o s 
p o r l a a g e n c i a u i e c i l l í y a , e m b a r g a d o s s u s 
m u e b l e s , s e m o v i e n t e s y f r u t o s , p a r a h a c e r 
e f e c t i v o s s u s d e s c u b i e r t o s p o r t a l c o n c e p t o . 
Y p o r s i a ú n n o f u e r a b a s t a n t e el c ú m u l o de 
v e j a c i o n e s s u f r i d a s p o r l o s e x p o n e n t t s , el 
a r r e n d a t a r i o d e l o s d e r e c h o s d e l i m p u e s t o de 
c o n s u m o s «le e s t a V i l l a en e l a c t u a l a ñ o eco-
n ó m i c o , o r d e n ó a s u s d e p e n d i e n t e s l a p r á c t i -
ca d e u n a f o r o el d í a 1." d e l m e s a c t u a l , y t o -
m ó r.iZÓu de l a s r e p e l i d a s e x i s t e n c i a s d e al-
c o h o l p a r a e x i g i r e l p a g o de l o s d e r e c h o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s s e g ú n la v i g e n t e l ey y r e g l a -
m e n t o de 21 d e J u n i o ú l t i m o ; t a n p r o n t o co-
mo se les d e s t i n e a l c o n s u m o , e n c a b e z a m i e n -
t o s d e v i n o s ó u s o s i n d u s t r i a l e s . Y á la v e r -
d a d , q u e la C o n d u c t a de l a r r e n d a t a r i o se ha-
lla a j u s t a d a a l o s p r e c e p t o s de l a l e y v i g e n t e ; 
porque n o h a b i e n d o p a g a d o los d e r e c h o s (pie 
c o r r e s p o n d e n , s e g ú n la l ey d e r o g a d a , á las 
e x i s t e n c i a s d e a l c o h o l en p o d e r de l o s Úrnian-
t e s , e l a r r e n d a t a r i o d e l i m p u e - t o se n i e g a á 
l l e v a r c u e n t a s e p a r a d a p a r a el a d e u d o de di-
c h a s e x i s t e n c i a s , con v i s t a del t e x t o e x p r e s o 
d e l a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a del r e -
g l a m e n t o v i g e n t e . En s u c o n s e c u e n c i a , los 
(pie s u s c r i b e n se e n c u e n t r a n , por un lado, 
a p r e m i a d o s por la a g e n c i a e j e c u t i v a y e m -
b a r g a d o s sus m u e b i e s , s e m o v i e n t e s y f r u t o s 
para h a c e r e f e c t i v o el e n o r m e g r a v a m e n im-
p u e s t o p o r la ley d e r o g a d a de 26 de Junio 
de 1888 s o b r e s u s e x i s t e n c i a s d e a l c o h o l ; por 
otro, c o n m i n a d o s p o r el a r r e n d a t a r i o de con-
s u m o s p a r a e x i g i r l e s s o b r e l a s mismas exis-
t e n c i a s nuevos d e r e c h o s , con s u j e c i ó n á la 
ley v i g e n t e d e 21 de Junio úl t imo, y tan 
p r o n t o como se dé á l os a l c o h o l e s a l g ú n uso 
Ó d e s t i n o de los c o m p r e n d i d o s e n aquella. 
(Se cuniinuiará.) 
QUESO C^MEf BERT 
Los nflicionados á los quesos semi blan-
dos encuentran en los del citado nombre la 
cb.se predilecta, que en este género resultan 
mucho mejor que los d e Brie. 
Conviene en España ejercitarse en l a m e -
jora de estos productos de la leche, empe-
zando por la imitación de los quesos extran-
jeros de mayor fama, y que por causa de la 
moda se pagan á buenos precios, persiguién-
dose así la parte positiva del negocio. Según 
conviene en asuntos industriales. 
Hé aquí cómo se fabrica el queso en cnes-
tíón: se ordeña la leche de vacas por la tar-
de, y se deja en reposo ha ta la mañana del 
día siguiente, momento en (pie se desnata, 
mezclándola en cantidad igual con la recieu-
temeute ordeñada al amanecer; de este modo 
se obtiene una leche con la cantidad d cre-
ma conveniente para la elaboración del qne-
go. Hecho esto.Jie ctiaja'por el pmc; d imbnto 
ordinario, empleando el cuajo del comercio 
sin escrúpulo alguno, y se lleva á los moldes 
que son de hoja de lata agujereada, para (pie 
escurran el suero; «mpléase una cucharada 
de cuajo por 50 litros du leche á la tempera-
tura de 2G á 27" pentigrados. 
Los moldes variau entre 6 y 12 centímetros 
de diámetro, por 4 y 12 centímetros de al tu-
ra en sn capacidad, no haciéndolos nunca 
mas altos que ancho-; se rellenan en varias 
veces, y se cuid.'. de que la estancia se halle 
constantemente á 18'Me temperatura; por la 
noche ó á la mañana siguiente ise les da una 
vuelta, según hayan adquirido la consisten-
cia necesaria. 
A los dos días se les faca de los moldes 
para salarlos, extendiendo la sal con tod.i la 
igualdad posib e; enseguida se llevan los 
quesos a los secadores, que serán estancias á 
propósito, átuplias, libres de todo estorbo y 
susceptibles de una perfecta ventilación, 
manteniéndose en ellas una teaii eralnra de . 
15°, sin la accióu directa del astro del día. 
Los basares estarán formados de cañizo, y eu 
ellos se cuidara que no se tropiecen los que-
sos. Las ventanas, pequeñas y numerosa-, 
se hallaran cubiertas de tela metálica, para 
librar el secador de pájaros é insectos. 
Al principio se dará vueLa á los quesos 
todos los días, y después más de tarde en 
tarde, hasta que se vayan cubriendo del 
moho amarillento y blanquecino, que les ha-
ce mantecosos y del gusto peculiar (pie tau 
to agrada á los aficionados. l)e doce á vein-
ticuatro días tarda en hacerse esta primera 
labor, para no adherirse los quesos á los de-
dos, conduciéndoselas á la bodega, donde 
concluyen por adquirir su veidadera snitóu, 
según los buenos consumidores. 
Dicha estancia debe estar medio enterrada, 
provista de pequeñas ventanas, y sn am-
biente, algo húmedo, deberá conservarse á 
14° de temperatura. Al l í permanecerán los 
(piesos otros doce ó veinticuatro días, ge 
gúu convenga, vigiláudolos eonstauteinent© 
dándoles vuelta y separando los q je se pu«-
dan echar á perder. 
Correo Agrícola y iercantii 
( N U K S T K A á C A K T A S ) 
De Aragón 
B a r b a s t r o (Huesca) 1.°—Na la tengo que 
rectificar las tristes noticias que le dalia en 
mi última sobre el estado de este viñedo, 
invadido por completo por el mi ldin; la cose-
cha de vino nula por completo también. 
Kstamos en plena tri l la y los rendimientos 
no pasan de medianos, tanto de trigo como 
de cebada. Kstos granos se cotizan respecti-
vamente de 30 a 32 y á 12 pesetas cahiz. 
Las pocas existencias de vino (pie quedan, 
nadie las quiere hoy vender. 
Kl aceite se detalla de 30 á 37,50 peseta* 
quintal .—R. N". 
L a Pueblada Castro (Huesea) 29, 
— Tristes bou las noticias que en su ilnulrado 
periódico nos da sobre el estado lamentable 
que atraviesa la agricultura española, pera ' 
no menos tristes son las que tengo que co-
municarle. ' 
Vi l la es esta dedicada exclusivamentW al 
cultivo de la vid, de donde hemos sacudo ep 
años normales para poder satisfacer nuestrua 
CRUNICA DE VINOS Y CEREALES 
primeras necesiihides, aunque obligándonos 
4 vivir con extrutunda ecouoinín para | o-icr 
ateutier á los uxurbititutes tribuios uüti déí» 
piadailiiiueute ln Hacieuda nos iin|tuutí y \ a-
ra sufragar los gastos que el pesado cultivo 
de la tierra exige. 
Ya el nño 1885, por motivo de continua 
niebla y de uu terrible pedrisco, perdimos 
por com| lelo la cosecba y quedando las 
Lnsviñas están con muy poco fruto este 
añu, sin duda porque las perjudicaron iiiu* 
cliu los fríos de [)rimavera y estuu adeiu«s i 
muy atrasadas. 
Además, gran parte de ellas están plaga- i 
das de gusano, U<j tal modo, (jue el poco f ru-
to que ecbarou lo devo:ó está insecto, y es-
conflrmada en I» CRÓMICA la noticia que «ver 
dio un periúilicude P.deucia acerca de la apa-
rición del mildiu eu el pueblo de Dueñas, dis-
tante cuatro legniis de esta población, y aun 
cuando tengo entendido que algún vecino de 
aquí ba remitido ya lu jas para que ustedes 
las exa-.uinen, yo incluyo otras cogidas en 
t á u e n n u e s t a d o l a m e n t a b l e , b a b i e n d o t d d o | u n a v i ñ a d e d o s m i l y pb'.o d e Cepas , e n l a 
i n f r u c t u o s o e l g a s t o q u e t.e h i z o e n C o m b a t i r 
plantasen tan lamentable estado que «1 si i dicho insecto, que os la ruina de uueslro 
guiente año no recolectamos más que para viñedo, 
el consumo interior; viene el año 1887. y por 
efeelo de la persistencia de los nublados y el I 
exceso de buinedad, se perdieron las cuatro 
quintas partes de la cosecha ordinaria; en el 
año siguiente, cuando ir j íamos que las ce-
pas estaban dispuestas para producir abun-
dante fruto, aparece el mildiu y en pocos buen criterio comprenderá (pie con seme 
días reduce la cosecba á menos de una cuar- j jíinte estado de cosas es imposible vivir. 
Los precios son: vino, á 12 ra, babi.-ndo 
muy poca saca y muchas existencias; aceite, 
á 32; t r ig J, á 37 1 \2; c.bada uñ-ja, á 18; nue-
va, a 13. 
Ya vé Ud., señor Director, los precios ru i -
nosos de nuestros excelentes frutos, y con su 
t a p a r t e , o b t e n i é n d o s e u n v i n o d e t a n m a l a 
c a l i l l a d , q u e h a t e n i d o ( p i e v e n d e r s e p a r a l a 
d e s t i l a c i ó n , a l r u i n o s o p r e c i o de ü p e s e t a s 
b c c t ó l i t r o . A g o b i a d o s d e t r a b n j o s y m i s e r i a s 
l l e g a m o s c a s i m i l a g r o s a m e n t e a i a ñ o a c t u a l ; 
C o m i e n / . a el b r o t e de l a s v i ñ a s y l o h a c e n c o n 
una l o / . a n í a s i n i g u a l , p r e s e n t i t l i d o u n a s p e c -
t o q u e b a c í a c o n c e b i r r i s i i i ñ a s e s p e r a n z a s , 
p e r o l l e g a e l t i e m p o d e l a flore.-Cencia y se 
•.q.o«lera e l m i l d i u de u n a m a n e r a t i i n r á p i d a 
y d e s a s t r o s a q u e e n s e i s d í a s n o d e j a u n a 
u v a u í u n a h o j a en l a s C e p a s , t e m i é n . l o s e 
m u c h o h a s t a p o r bt v i d a d e é s t a s 
P a r a m a y o r d e s i l i c h a e l d i a 18 d e l a c t u a l , 
no u n a m a n g a d e a g u a , s i n o u n v e r d a d e r o 
d i l u v i o , a r r a s t r a l a m i e s ( p i e t o d a v í a e s t a b a 
en h a c e s p o r e l m o n t e , d e s a p a r e c i e n d o m u c h a 
d e e l l a y o c a s i o n a n d o i n c a l c u l a b l e s p e r j u i c i o s 
por e l a r r a s t r e de l a s t i e r r a s . 
J C o n s e c u e n c i a d e a q u e l l a s p é r d i ' l a s y d e e s -
tos d e s a s t r e s , es l a e m i g r a c i ó n d e i u f í n i d a d 
d e b r a c e r o s y u n á t n d e p e r s o n a s b i e n a c o m o -
d a d a s ( p i e en e s t e p a í s n o v e n m á s p o r v e n i r 
q u t t l a r u i n a , l a m i s e r i a y e l h a m b r e q u e les 
a g u a r d a y en t a n t o n u e s t r o s g o b e r n a n t e s n o s 
m i r a n d in d e s p r e c i o , no c u i d á n d o s e de n o s -
otros, s i n o p a r a i m p o n e r y p e d i r n o s c o n t r i -
b u c i o n e s é i m p u e s t o s (p i - j d e n i n g u n a m a n e -
r a p o d e m o s p a g a r . — . 4 T, 
De Gastilh la Nueva 
Tomal io .o ( U n i d a d R e a l ) 3.—Le re-
m i t o e n i t i l i i c a j i h i u v a s d e d o s g r e m i o s , p a r a 
q u e n o s d i g a d e q u é p a d e c e n (1). 
D i c h a e n í e i n i e d a d se h a d e s a r r o l l a d o l o 
Crea Ud., señor Üiiectur, que en ésta la, j 
mucha tributaci n (pie pesa sobre los inmue-
bles y las malas cosechas, efecto unas veces 
de la inclemencia del tiempo, y otraá, y s o -
bre todo en lat? viñas (tpie es en lo que con-
siste la principal riqQeZii del país), de las pla-
gas (pie atacan á las mis.ñas, no saca el po-
bre labrador más que para pagar las contri-
i buciones, y escasamente para la lUltad de los 
gastos de laboies (pie las fincas necesitun, 
teniendo que poner de su bolsillo la otra mi-
tad de lo que cuestan las labores, y regignar-
se a que lejos de .>er productiva la pro¡ iedad-
le sea gravosa eu un 5J por 100 ile sus labo-
r e s . - ( r . ¿. ü. 
De Cistilla la V eja. 
Roa (Burgos) 28.—Hace ya dic¿ ó doce días 
que 06 habla con nuchi'. insi.-tjucia de una 
enfermedad (pie se ha presentado eu los vine, 
dos de La ü i r a , .Sotillo. Gumicl del Mercado, 
Aramia de Duero v anta población, la cual 
seca y acaba p.ir caer todos los racimos que 
SOU atacados (ior ella. 
Yo no be salido todavía á ver v recorrer las 
mías, por lo que nO puedo decir a U i. nada 
por cueiila propia. 
También ha llegado á mi noticia que del 
primer pueblo que le úita han mandado á esa 
Capital muestras de hojas y racimos |iar¡i su 
reconocí.nienlo y saber a (pié atenerse. 
La opinión general se inclina a creer sea 
mi ld iu (1). 
¡áotdio ha mandado una Comisión á Bur-
, g o s p a r a c u n f e r e u c i a r c o n e l s e ñ o r ^ o b e r n a -
m i s m o e n l o s p a r a l e s h o n d o s ( p i e e n l a s l o - i , ' . , t ¿ t i i . 
^ . . . , . 1 J d o r , y p e d i r l e m a n d e a d i e b g p u e b l o u n i n -
m a n , la g e n t e se v a a l a r m a n d o p o r s i se Ib - i r a ! - . . 
g e n i e r o a g r ó n o m o p. r i ( p i e r e c o n o z c a l o s v i -
a propagar, pues seria la perdición y ruina 
de esta población; la co>echa se ha presenta-
do abundante, pero no sabemos qué suce-
derá. 
LHS existencias de vino se van exportando 
á los precios de 10 rs. arroba el t into. 
La cosecha de cereales, bneiia; los precios, 
ruinosos; cauileal, de 32 á 34 rs. fanega; ge-
jar, a 29; centeno, á 17; cebada, á 1-4, y sin 
demanda alguna; aguardientes, de vino, á 
42 ra. ai roba de 16 l itros; de madre, á 40. 
— i / . O. 
»•» A l c á z a r de San J u in (Ciudad Real) 
1.°—Kl día 10 descargó en este término una 
nube de piedra, -pie mermó mucho la cose-
cha de uvas y candeales; viñas hay remata-
das por completo, otras á medias, á otras les 
quitó la tercera parte del fruto, á otras la 
cuarta, y lo mismo ocurrió con los candea* 
les; sin embargo, aun puede ser (si otro acci-
dente atmosférico no nos arruina) buena la 
cosecha de vino, pues las viñas c.>tan muy 
frondosas eu lo general, y con mucho y sauo 
fruto, y de cereales aunque no corresponde 
el grauw que da con la miés (porque la grana 
ha sido muy mediana), también pue le con-
tarse la presente por una buena cosecba. 
Lo malo es que no hay quieu compre, sin 
embargo de los bajos precios a que se ofre-
cen, una fanega de candeal ni gejar, á 3ó el 
primero y 32 la segunda; se miden algunas 
fanegas para el consumo local. 
De cebada, cuyo rendimiento ha sido es-
caso, es de la (pie se miden algunos Wagones 
á 15 y 10 rs. fanega en granero. 
i . us pocos vinos blancos buenos que qué* 
daban, se háu vondiilo eu este mes á 7 rs. 
anobi ; t intos, hay muchos buenos, superio-
res y medianos, y aunque de tarde en tarde, 
se hacen algunas operaciones á 9, 11 y 7 rs. 
respectivamente; pero con las noticias tan 
desagradables (pie de tantos importantes 
puntos se leen en la C R J N I C A , se vau couci-
bieinlo esperanzas de (pie sean más solicta» 
i o s y realliados á mejores precios.—S. de T. 
Ocafla (TUIIKU) 31.—Mucho tiempo 
hace uo tengo el gusto de couinuiciiríe noti-
cias de este desgraciado pueblo, no por falta 
degusto, sino porque las pocas que podía 
cotiiuidearle son tan malas, que francamen-
te, se quita la gana de hacerlo, por aquello 
de que las malas noticias cuanto más tarde 
mejor. 
(I) Hasta la fecha no se ha recibido en 
astas oficinas.—(NoU de la /iedaeciou.l 
i ñ dos de su tér ino niu.-ucijial 
, q u e se n o t a u u n a s d s c i e u t a s e n d i f e r e n t e s 
c u r r o s c o m p l e t a m e n t e b l a n c a s s u s h o j a s y 
a l g u n a s o c o t a l l o y h o j a s , e s p e r a n d o d e s u 
b o n d a d n o s d i g a l o q u e es (1) p o r s i t u v i é r a -
m o s ( p i e p r e p a r a r n o s p a r a e l a ñ o p r ó x i m o á 
c o m b a t i r l a t e r r i b l e p l a g a q u e i n v a d e c a s i t o -
d o s l o s v i ñ e d j s d e K s p a ñ a . 
H a c e i p n n c e d í a s h a e m p e z a d o c o n a n i m a -
I c i ó n l a v e n t a d e l a s m u c h a s e x i s t e n c i a s d e 
I v i n o , p u e s t o q u e n a d a b a b i a s a l i d o d e d i c h o 
l i q u i d o . 
UI p r e c i o c o r r i e n t e h a s i d o 5 r s . , p a g á n d o s e 
i b o y a 0, d e b i d o ú l a s a l a r m a n t e s n o t i c as q u e 
p o r t o d a s p a r t e s se r e c i b e n , ( p i e h a c e n p r e s u -
m i r n o sea la p r ó x i m a c o s e c h a e u E s p a ñ a l o 
q u e g e n e r a l m e n t e se c r e í a . 
K l v i ñ e d o , a q u í y p u e b l o s i n m e d i a t o s , f r o n -
d o s o y b u e n o ; p r o m e t e u n a r e g u h . r c o s e c h a » 
— U . J J . 
De Gataliui. 
U I d e c o a a ( T a r r a g o u i i J 2.—Ln p r ó x i m a 
c o s e c h a d e v i n o s e r á u n a d e l a s m a s p o b r e s 
q u e be c o n O c n l o , d e b i d o a l o s e s t r a g o s ( p i e 
V i e n e h a c i e n d o e l i l l l U i i u . 
Kn e l a n o p r ó x i m o , as í ( p i e b r o t e l a v i d , 
r o c i a r e m o s l a s b o j ^ s y l as u v a s c o n e l c a l d o 
b ó r d e l e s . 
Üi h u b i é r a m o s h e c h o e l t r a t a m i e n t o c u a n -
d o s u ú t i l í s i m o p e r t ó d . c o l o a c o n s e j ó , b i e n 
d . s t i n t a sería n u e s t r a s i t u a c i ó n . 
L a l e c c i ó n q u é h e m o s r e c i b i d o h a s i t i o d u -
n . , y c r e a U d . q u e n o l a d e a a p r o v e c l i a f e i n o S 
t a n f a c u m e n t e . 
C o m o l a c o s e c h a d e v i n o va á s e r m u y c o r -
t a , l o s p í c e l o s i l e l o s v i n o s s i g u e n s u b i e n d o . 
K l o l i v o h a | e r d i d u l u t i c h i i m u e s t r a y y a 
s ó l o p u e d e d a r e s t e a ñ o u n m e d i a n o r e n d i -
m i e n t o . 
Si a l o d i c h o a ñ a d o ( p i e la c o s e c h a d e a l g a -
r r u i t a s s e r a c a s i n ina , no n e c e s i t o p o n d e r a r e l 
a ñ o q u e n o s a g u a r d a . — Uu saiscriylor. 
De £xi ejiadura 
Ahillones ( U a . i a j w z ) Í ' . u — C o m o y a d i j e e n 
u n a de m i s a n t e r i o r e s , a d e l a n t a n d o u u j u i c i o 
a c e r c a d e l r e s u l t a d o d e la c o s e c h a . . . 
D e t r i g o | Uede e s t i m a r s e la c o s e c h a b u e n a 
y b u e n g r a n o e n g e n e r a l , a u n q u e a l g u n o s a l e 
j D e lo q u e o c u r r a e n l o s u c e s i v o t r a t a r á d e ! a l l W n a d o I u r 1"* ' " « ' ^ d e la g r a n a z ó n 
p o n e r l e á U d . a l c o r r i e n t e s u a f e c t í s i m o 8e¿ 
r o s e r v í . l o r q . b . s . m.—/'*. G 
« * , T r l ^ u e p o j del V Ule ( V a l l a d u i i d ) 1 ° 
—Se e n t r ó d e l l e n o e n l o s t r a b a j o s de r e c o -
l e c c i ó n , y n u i c h o s y a s o b e n e l r e s u l t a d o q u e 
d a l a C e b a d a . 
H a s i d o é s t e m a l o p o r e l d o b l e c o n c e p t o de 
De cebadas regular reudimiento, no b a s -
tando eu general á las in cesidades locales; 
l o mismo hay (pie decir de la avena.* 
De habas apenas se recoge la simiente. 
L o s garbanzos, que prometían pingüfS 
rJiidiinieutus, lian quedado mermados por 
¡ los hielos y los fuertes calores de estos días. 
h a b e r c o g i d o p o c o y s e r e l g r a u o muy m e r - | l o s h a n p r e c i p i t a d o s i n g r a n a r . 
mado. 
La abumlancíu de aguas en todo el mes de 
Junio hubiese sido bastante j ara mermar no-
tablemente la cosecha; además, la nube de 
piedra que descargó el 24 del mismo mes 
dejó en lastimoso estado los sembrail js de 
los pagos castigados que afortunadamente 
fueron los menos, así como todo el viñedo. 
Del trigo se teme un resultado padecido, 
pues hay mucho revolcado, y claro es que 
todo esto no ha granado y la paja uo se apro-
vechara porque e>ta casi podrida. 
Como pi r i el tiempo en (pie cayó el pedris-
co no habían terminado las v.ñas de engala-
narse con la verde túnica (pie boy uat jntau, 
no presentan el aspecto pobre v triste que te-
nían á los pocos días de la ocurienci.«; pero 
el daño e tá hecho ) el ánimo decae al obser-
var que debajo de la tupida capa de hoja, 
apenas se ven racimos, y los poquísimos que 
se encuentran, raluchos y mal nutridos, y 
los palos inutilizados para dar vino en años 
sucesivos. 
Isi aun esta aparente frondosidad teudrían 
si no.fuese porque las sobra tempero. 
La saca de vino ya hace tiempo que está 
muy animada y denota alza. 
Hoy han hecho una partida á 8 rs cántara; 
basta hoy ya bacía tiempo que lo veníamos 
vendiendo a 7. Aún esperamos mejor precio. 
—ü. H 
Medina del Campo (Valladolid) 4 — 
Con un tiempo hernioso se está Veriticaudo 
la recolección. 
Las transacciones sostenidas, aunque los 
precios dejan mucho que desear. 
Trigo can.leal, de3.'),25 a35.5'Jlas 94 l ibras; 
cebada, de 18 a 18,50 fanega; algarrobas, de 
14 á 14.20 í l . - l / . U. 
Toriuemada(Palencia} l .0—Hoy veo 
(1) Mildiu en efecto es h plaga que Biifran 
los viñedos de la provincia de Burgos, según 
las hojas y racimos (pie liemos examiiiNdo de 
varios pueblos de la ribera del Duero.—(Sata 
de la Redacción.) 
Cosechas pen.líente-: la del ol ivo, poca I 
muestra y de ella caxé.iduse alguna, sin du- 1 
da por los abrasadores rayos soUres; de uva* 
menos muestra que el año anterior y mas 
1 combatida por el o id ium. (pie ha encontrado 
favorables condiciones para su desarrollo eu 
esta primavera húiuena. 
Kn laS transacciones, calma chicha. 
Kl t r igo, aunque nominalmente, se cotiza 
á 34 y 3tí rs. fanega, según clase; cebada, á 
14, y avena, á 12; aceite, en alza, de 32 a 34 
reales arroba; lanas meriniis, gran demanda, 
de 45 á 50 —II. T. 
Baños (Caceras) 31,—Ya recordará 
que aquí comenzó la campaña vinícola, ven- j 
diéndose á 7, 8 y 9 rs. cántaro. 
Kn la actualidad se cotiza á 12, con tenden- ' 
cía al alza, siend>* esto debido á la buena 
clase para el coni. rcio de Francia y (pie, en-
tre paréntesis, yo mismo fu i encargado de 
verificar las compras, (pie no bajaron de unos 
20.000 cántaros en esta localidad. 
La venidera cosecba se presenta, según la 
mayoría de los propiet trios, mediana; mas 
afortunadamente no tenemos (pie lamentar 
por el present i las desgracias de otros países, 
tanto por el mildiu cnanto por otra clase de 
enfermedad de que es atacado el viñedo. 
- J . B. I 
De Murcia. 
Ontu r (Albacetf) 1.°—Las pocas noticias ! 
que podía dar, lian sido causa de (pie retrase 
mi correspondencia, y las que voy á poner 
en su conocimiento además de escasas poco 
halagüeñas. 
I Tenemos eu las eras toda la mies, y a l -
' gunus (pie han dado principio a la t r i l la , no ' 
están muy contentos porque el producto es . 
! algo escaso, y vend é idose el tr igo a 38 rea- . 
leu fanega y ta Cebada á 14, en donde tanto 
cuesta el cult ivo, y tan poco lo (pie da la tie-
rra, no se puede adelantar. 
Las últimas exis'eucias de vinoque queda-
(1) Mildiu.—('.Veto de la Redacción.) 
ban se dado a 9 rs. y CUnrtiIlo , 
btros. a pesar déla subida quese lu. „ ! t , 
y de que los viñedos no OÍre¿Í £ ^ 
eu el fruto porqne se pierden Ulucb^LtÍ 
unas por el oidium y otras por al-Mno, . 
enfermedad no bien conocida, y * ,4 
ser el mi ldiu, que gracias al tiempo seco o„ 
tenemos y al mucho calor, la eufenueüaU " ! 
toma cuerpo. 
Se h a mandudo la adhesión de este co 
mi lé vinícola á 1» Liga de contribu ventes de 
Albaci te con el fiu de ver si se »tieh(h con 
mas facilidad á nuestras neceáidades. por 8er 
más conocidas. 
Siendo (un flojos los precios de los cérea-
Iw^ quedaremos sin cosecha el dia que se dé 
p^lfOpkl á la cobranza del pri ner trimestre 
y h\ para el Segundo tominuos algo á cuenta 
de la uva, |a ia el tercero no hay espenuiz* 
eu el aceite, porque se ha caído la mayor 
parte de la oliva que ennjó, y el cuarto, (md 
viene en Mayo, ¿qué venderemos? flueé. 
t ra ruina, que t-erá lo más próximo que teu-
ga mos. A vi,o á I I Correo para que nilqnieni 
mejores infomies sobre esa abnudaiilu cosa-
cha de aceite quese cogerá — l i . M. 
* * * Císas-Jtaf iez (Albacete) 1.".—Ea 
es te ineb loy sus contornos la recolección 
toca ásu término, dandomuy mal resultado, 
eon una baja considerable á lo que experifo* 
mos antes de empezar la siega. De cebada, só-
lo se ha recolectado inedia cosecha de uu uño 
normal, y en grano de pan por dos tercios. 
Precios para los y i anos, so puede decir no 
I los hay conocidos en tirine, pues si los ln-
brndoies qnieien realizar Jilgunas v cu tas pa-
ra atdider á m (•( sidixli s Imptefccluüiblei: 
ofrecen la ci bada y la yeja al i iccio I UÍIIÚSO 
de 18 y 35 reales fanega ri s| tctivaniente, y 
no ha\ quien se h s compre; debiéndose ttnicr 
' presente (pie el (pie des. a vender no es que 
te nga mniho, porque iiingnno tiene pina su 
consumo. 
} No obstante haber sido en este ccnlro taa 
' mida la cosecha á la pnte Sur del r iuJú-
! car, (litdnntc de este pueblo 12 y 15 kilóme-
| tros, la tienen buena 
t Kl vino claro para el consumo del país h& 
gomado favor, coliziindobe de lu á 12 reales 
arroba de lü.50 l i i ros. 
i Das viñas estau muy frondosas, sin que 
b i 'S la la | resente se ilute ninguiia enf.-rme-
dad de mildiu ni otra cosa; |e!0 se ipndarou 
i eu l a florescencia con muy | oco f inio, taa 
poco, (pie no me atrevo a decir q u é habrá 
media cosecha (salvo lo que puede Ven r), y 
esto lo digo, uo por lo que pueda decir el 
vu lgo, según el modo de ver cada uno las 
cosas, y sólo lo digo por apreciación mía. 
Ku su brotación sacaron bastante fruta, [te-
ro diirante la florescencia hubo tan malas CO-
rienfes atmosféricas, que dieron este fatal 
resultado, pues hasta la noche de la víspera 
de San Juan, RÍ no hubo hielo faltó poco; 
asi es que se vieron y se arrancaron inuchaí 
uvas secas. 
Nunca hablé á Ud . de la situación econó-
mica de este país, y creo que hoy debo decir 
alguna cosa para quese sepa cuál es el eá-
todo de esta comí rea. liste pueblo, q»e no 
tiene ejemplar ni en la provincia ni en otras, 
unnea adeuda nada | or contribuciones ni 
otras cuentas dependientes del Municipio, y 
hoy creo está en vísperas de no poder aten, 
der á sus deberes. Le falta cobrar bastante de 
con sumos y territorial del año económico, 
(pie finó en 30 de Julio últ imo; (.ero en el que 
hemos entraib no sé cómo se vera para co-
brar las contribuciones del año nuevo. 
Los labradores y demás clases vienen ya 
con un retraso por las malas coíechas de 
años anteriores, y para remedio d»; sus ma-
les llega la presente cosecha, escasa y con 
precios tan ruinosos. A esto agregue tjdi (pío 
el coste de siega y recolección se ha pagado 
como en años de cosocha grande; a.-¡ es que 
el pobre labrador, aunque venda toda su co-
secha, no sacaráj .ara pag i r las gastos de re-
colección y primer trimestre da contribucióa, 
que ya esta llamando á la puerta.—.4. J-
Bonele (A Ibacete) 1."—Tengo el gua-
to de participarle (pie estamos en piona reco-
lección de cereales; siendo ba-dante buena la 
cosecha, y sobre todo de calidad superior los 
granos. 
Las existencias de vino se han concbn'lo. 
pues están sacando los últimas, no habiendo 
sabiilo sus teiiedore* aprovecharse del »,l/a» 
pues lo ajustaron hace un m s á 10 reales, 
vino que hoy se leu pagaiia á 15. 
Las viñas están bermosí imas, como nu» 
ca en este tiempo han esta.lo y enn un» n«11/ 
regular cosecha; y únicamente en mía vina 
e v i , t i una c .¡.i s M,.' ' b .sa, cuyas 
sarmiento y uva le luando para que Ui<f «U? 
si es in i ld in, como creo (1). 
Precios de cereales no le digo na.la, l'0 ' 
(1) K x a m i n a d o s e l r a c i . n n y l as W$£¿ 
s u l t á n e f e c t i v a m e n t e uiv , . . " l . . .s | 
—{Sota de la Redacción ) 
CRONNICA DS VICS Y CERFALEg 
quelmy una pamliznción tnn completa que 
»bruma á los labnulüres. —cor responsa l . 
De Nivarra 
Aibar 31.—Bien quUietft eu estos momen» 
tos «er uno de los que a|iortnraii á IHH coli im-
nas de B«» «preciiible publicacióu alguunrf no 
ticiiis qii«3 ilierati un colorido algo mas l i -
sonjero y nleyre «I trinte cuadro en que «fgúu 
las que liiibliea la CHJNICA de s u s corres|.oii-
sales, se eiiciieiitr« la clase jigiícola en gene-
ral, por tíc-cto de laa mi l y mi l plagas que, 
debidas unas á las diversas típidemias de que 
son atacadas las plantas de las que depende 
jQiiestio porvenir, y otras al desaeurío é in -
diferencia con que los políticos Un mirado 
siempre los intereses de la agricultura y de 
lu adiuinistraciün en general, colocan al la-
biador en lu triste situación en que en ta ac-
tualidad se encuentra; pero no tengo más re-
medio que bacer coro con las tristes lamen-
taciones (pie donde quiera se levantan, pin-
tiuulo el negru porvenir que si todos nos es-
pera, «nún cuando pur parte de los agricul-
to res se pongan en acción todos los medios 
»qiie aconseja la ciencia para hacer producir 
>a lu tierra el maximun de productos y \ ara 
»Cümlmtir las aterradoras plagas que a ine-
Mjazini destruir las bases de nuestra subsis-
tenc ia , y todo el tal. uto y prudencia, libre 
•de las pasiones pol i t ic is , por parte de los 
•hombres que rigen ó puedan re^.r los desti-
»r.os de la nación.» 
Dos años consecutivos que esta población 
ha visto desaparecer, en su m i j o r parte, la 
cosecha del vino, que es la priucipm para ha-
cer frente á los gastos del cult ivo, de su sub-
sistencia v Cargas | Ública-i, pues la dd tr igo, 
aunque no sufrió aipiel percmee, río siendo 
de tanta inipoi taueia v con el bajo precio que 
nlcnnza, el labrador 8e queda sin el y sin 
cumplir las atanciones que indisp ¡usable-
mente tiene que had-r durante el aiio. 
Kn esta situación, vino el año en que son 
encontramos, hai ié idonos concebir, así por 
la buena sii.mbra que se hizo como por el es-
tado del viñedo, algunas más lisonjeras es-
peranzas; pero llego el dia de la Ascensión y 
un fuerte pedrisco dest:ozó ui.a parte del tér-
mino, «i 110 en tanta extensión como en San-
güesa, Oaseila v Gallípiéíixo, importi inte por 
las muchas verduras y l.gumbres que deeda 
86 sacaba, esto sin contar las viñas que dejó 
destrozadas. 
Mas 110 constituye esto el principal desas-
tre; la [daga del mildiu y sospecho también 
que algo del hlarkrot nos ha cogido de lleno, 
y todo el término, así como la mayoría de los 
de Navarra y otras provincias', se encuentrüU 
igualmente atacados (pie, de tener una 
g ra j pérdida en la cosecha, aun cuando la 
enfermedad ya no paso adelante, ya no esca-
pamos. 
Lo sucedido en el (érmino de esta localidad 
debe figurar también entre las pruebas de la 
Hcción preventiva que el sulfato de cobre tie-
ne sobre la cnptógamn 
Lus que trataron MIS viñas en tiempo opor' ! buen estado.—t. V. 
tuno las tienen en m< jor estado que los (pie f 
las trataren tarde ó no las trataron. 1 
Algunos, al eehar la mezcla, dejaron sin 
ella algunas i in. as de cepas, con el objeto de 
observar la diferencia (pie pudiera resultar 
entre las tratadas y no tratadas, y se ha visto I 
que mientras éstas se ven hoy perdidas, aqué- ! 
Has ofrecen un e>tiido mucho más satisfacto- , 
r io, hecho (pie ha sacado á muchos de la iü - j 
credulidad é indiferencia en que se encontra- i 
han sobre la acción de esta sustancia en la 
enfermedad. 
tas, etc., etc., se las Imbía de sulfatar, todo ! 
esto no podría menos de ejeicer, a la larga su 
influencia en la economia humana, y peligra-
ua (pie algún día quedásemos convertidos en 
j estatuas de sulfato de Cubre, á la manera (pie 
se convirtió en la de sal la esposa de Lut al 1 
volver la cara huyendo de Sodoma. 
De las plagas y su tratamiento (pie sufre la | 
sociedad, y (pie tienen su origen en el modo 
de pensar de nuestros políticos, ya difé cna- l 
tro | alabras eu alguno de los números inme-
diatos. 
La venta del vino se ha reanimado alj.;ún 
tanto estos últimos días; su precio 7 y 8 rea-
les cántaro. 
Del trigo nuevo se ha echado bando á 15 
reales robo, y a G la cebada. 
Tambié.i ha echado hundo el comisionado 
de apremios (pie tenemos en la población. 
¡QuO porvenir el del labrador!—P. A. 
De Vdlenoix 
Monovar (Alicante) 1.°—Nad:i de noticias 
extraordinarias; estamos en plena tr i l la; las 
Cebadas con un rendimiento fatal por todos 
conceptos; los trigos regular, sólo para com-
pensar los gastos. 
¡Si en !os años anteriores, pues, hemos i m -
poitado sobre lodo cabail i s , en el actual será 
meneda corriente, y los negociantes liaran su 
Agosto. 
Por fortuna la vid, gracias al Uoillpb seco 
(pie se disfruta desde (pie pasó la primavera, 
Se ostenta con una galanura envidiable. 
Mi fruto no es mucho, y anmpie la cerrazón 
dejó algo (pie desear, son tan guindes las 
uvas, v el glano Va desarrollándose tan p t r -
fectamente, que uos hace concebir la espe • 
riinz» de alcanzar mejor cosecha ipie el año 
úl t imo. ¡Que el Señor nos proteja! 
Nada, pues, de enfermedades; hasta la or-
dinaria del oidium iipeuiid se percibe. 
Los rico» é inteligentes propietarios D Joa-
quín UalpeUM y 1). Kmilio Pérez Verdú lier-
tuaiius, lian aplicado el suifato y locoul iuúau 
aplican lo en deluda forma. 
Entre sus viñas y las no sulfatadas, 110 hay 
absolutaménte ninguna diferencia; tudas es-
tan fiundosas y con un color que ni aun sue-
ñan con mildi i i , ni nada que se le parezca, 
listo no obstante, y ante el temor que por 
arrancar de la proximidad del peligro, hace 
previeres hasta a los más optimistas, en el 
año próximo creo ha de tener gran extensión 
la aplicación del caldo boidelés, 
Como he dicho, la Se pila es larga y ex-
traordinaria; en los dias 18 y 20, anunciados 
como lluviosos por tos astrónomos H i r reroy 
Nerlhesun, aparecieron algunos mih i r rones, 
pero descargaron por otras comarcas. 
Kn Yecla, Almiiusa, Cándete, etc. dejaron 
sentir s u s con<eciieiicías. 
Kn lo que hemos quedado de una manera 
fatal, es en los olivos: no ha quedado ni | ara 
señal, lo cual se compagina mal con el t iem-
po seco en que pudo tener lugar la cerrazón; 
lus olivos, sin embargo, se encuentran en 
hasta Villena y de allí en adelante hasta cua-
tro leguas ó cuatro y madia (pie hay de dis-
tancia de ésta á la últ ima heredad de lus A i * 
lionnes; hoy tan sólo se notan algunas que 
otras hojas atacadas, de modo, que podre-
mos cout ir con dos terceras partes de la co-
secha ordinaria. La otra tercera se ha perdi-
do, 110 sóio por el mi ld iu , sino por no haber 
Cuajado tanta uva como de ordinario. 
Asegúrase que el mildiu ha i i i radido tam-
bién los viñedos de Oebreros. y de otros pue-
blos de la provincia de Avi la. 
Por real orden del ministerio de H icienda 
se lia Concedido el tránsito por Fiancia al vina 
de Kspaña que se expida p ir la aduana de 
Port l iou, con destino al valle de Aran, con 
la condición de (pie á la salida de los vinos 
| deberá la referida aduana practicar 1111 dete-
Kn los fondos y terrenos húmedos v espe- I • , • „ - . 
J 1 nido reconocimiento, consignan lo en la guia 
cálmente en el boval, es donde ha causado . ^ « . d u a c i d n por el .ujculítótra CHltadloal 
nquell» plaga los mayores estragos; pero los ¡ (,tí G!lV Lllt;ilC) formnndo.-e á costa del in te-
inmensos calores, sin iluda, han impedido su , 1 n „ , ,1 ;.„ 
1 resudo un esCHiidallo cuidadosamente preem-propagacion. Kste año nos ha sorprendido de . . >. , , „i 1 ; t . 1̂  - ,. . ó l« ! 1 D 1 ! tado por cada clase, con el Objeto de (pie a la improviso; pero el une Viene pruenraremos 1 ,, • • > i- - 1 1 . »^ ' 1 . ' llegada de tas expediciones a la aduana dft 
sidtatar por el mes de Mavo las que han sido •. . . ,. . i ; . 
1 " , Les se haga la mas perfecta comprobación. 
atacadas en el presente, fundado en (pie los 
que lo tuvieron en el pasado y las han snlfa- L)e \Diario de Huesca: 
tado en tiempo, se han visto libros del coa- «Continúau las fuenas de recolección da 
^n,r\0 1 Cereales con la mayor actividad en tod 1 la 
' 0 ' * } comarca alto aragonesa. En algunos puntos, 
l'or lo que nos dicen del extranjero, con• \ como sucede en la alta montaña, todavía no 
.nios que la signienle campaña sera mejor j ha terminado la corta de mieses, pero é-tas, 
1 - - I annuue no tan lozanas como en el año aute-
fiáiui 
que la que liemos atravesado y (pie procura-
ra ir con mas precaución este su atento s. S. 
— L i corresiiuusal, 
NOTICiAS 
Invadidas por el mildiu unas parras en el 
jardín del Vaticano, el sacerdote (Jandeo, dis-
tinguido profesor, las ha rociado con el caído 
bórdeles, eusayando a la vez un pulveri-
zador. 
Su Santidad León X I I I ha presenciado la 
aplicación dei salvador remedio, conversan-
do sobre la plaga, desastrosos efectos que 
produce y medios de c jmbal i r la. 
l i l Papn preguntó á (Jandeo qué cosa era 
el IUlldtuTy así que contestó que era un hon-
go, i.ilerrumpe el Santo Padre: «Una excres-
cencia morbosa de la hoja, ¿110 es Verdad?* 
Al abandunar su Santidad los panales del 
Vaticano, dijo al modesto profesor (Jandeo: 
«Et vestido ile sacerdote no es obstáculo al 
iccoiiwciiniento de vuestro mérito.* 
Eu el jardín del Vaticano lia» dos viñedos 
que producen por término medio unos 80 
hectolitros de v ino. 
Himqut 
rior. presentan en general buen as| ecto. 
Kn Huesca y pueblos de la parte b ja de la 
provincia la cosecha de trigos y cebadas ha 
sillo buena, el grano de inmejorable calidad 
y excelente aspecto para la Venta. La paja, 
con motivo de las continua-i lluvias de iin de 
Junio, no es en apariencia de tan buena clase 
comoen años anteriores, presentandosi5 a l -
gún tanto negruzca y snmaniente qilebra-
diz-i. 
Debido, sin duda, al viento tempestuoso de 
la semana a n t rior, y a los fuertes calureS do 
estos días, parece (pie ha desaparecido «l^ún 
tanto de Ciertos viñedos la ie rih!e plaga del 
mi ld iu. A pesar de todo creemos que esto no 
influirá en nada para mejorar la coseeha ac-
tual, que 011 algunas comarcas de este país 
será nula ó Casi nula, liabién i o s nos mani-
festado (pie las cepas 110 se han resentido na-
da, pues ha vuelto á brotar la h 'ja Comple-
tamente, adquiriendo en ciertos vi iudos bas-
tante desarrollo.)) 
Va l í de UxS (Castellón) 1.°—Ningu-
na nueva noticia puedo f-icilitarle, porque el 
comercio se encuentra aquí tan paralizado, 
que no se hace ninguna transacción de algu-
na importancia. 
Los campos se hallan por lo general bien, 
aunque ya empieza á notarse en el secano la 
falta de agua. 
La cosecha del tr igo ha sid» regular: la de 
algarrobas se presenta mediana; aceite, 110 
se ve en todo el término. 
Lo (pie se ha repuesto algo, sin que se sepa 
La piovtucfti de Zaragoza es una de las 
más duramente castigadas este año por el 
m i l d iu . 
Según noticias recibidas en aquel Gobierno 
civ i l , se han perdido ya las tres cuartas par-
tes de la cosecha de uva, temiéndose que la 
otra cuarta no llegue a sazón. 
Sólo se han salvado los pocos viñedos tra-
tados preventivamente con el caldo bordelés 
ó el agua celeste, es decir Con los preparados 
de cobre que Venimos recomendando con 
gran insistencia desde hace cinco años. 
Navarra, las Uiojas y Cataluña, a.-í como 
la provincia de Huesca, 110 lian sufrido me-
nos que Ziragoza, según los informes que 
Vamos publicando. 
La provincia de Valencia ha sido igualmen-
te muy castigada y lamentan | érdulas de su-
ma cousider.ición tas de Uúrgos, Patencia, 
Zamora, Almería, Castellón, Al icante, Alba-
cete, y otras muchas. 
La invasión ha sido este año formidable y 
casi general. 
Otro hecho que, eu mi concepto, demuestra ' la causa, ha sido la industria alpargatera; del 
también la eficacia del sulfato sobre el pero- • estado lastimoso en que se hallaba ha pasado 
aóspora, y |» iieces:dad de repetir las asptr- ! súbitamente á un estado en que pueden vivir asp 
siones, consiste en (pie en las viñas tratadas 
á tiempo las hojas inferiores de los aarmieu-
tos, (pie es pur donde principia la eiiferií:e-
d'ad en las no tratadas, se encuentran libres 
de la plaga, al paso (pie en las hojas que han 
salido después de haber echado el sulfato 
aparecen algunas manchas de la misma. 
Por desgracia se observa aquí este año, co-
mo veo sucede en los más de los puntos in -
festados, ipie el fruto es atacado con prefe-
rencia á la hoja sobre todo en los Bitios de 
mayor humedad. 
Se tiene observado también que el peronós-
pora ataca igualmente á los tomates v horta 
lizas, y creo (pie no respetará tampoco á los 
árboles frutales, fundando n.i suposición en 
¡o que he observado en dos perales y un lau-
rel, de lus cuales remito á Ud. unas hojas, 
que supongo tendrá la bondad de hacerse 
cargo i\tí «lias 
Si esto sucediera (al como me temo, resul-
taría que el dichoso microscópico hongo nos 
declaraba guerra á muerte, queriéndonos re-
ducir por el hambre, y aunque el sabio M i -
Uardet con su gran dcscnbrnnientu haya pro-
porcionado el medio de hacer frente^ de ate-
UUfir lus desaslrusos efeetu» de esta plaga. 
los industriales. 
Los precios, aiinqiiu paralizados, son: al • 
garrobas, á 5.50 rs.; aceite, á 40; vino, no 
queda ya ni un cántaro para vender.— I/. Z, 
Onteniente (Valencia) 2. —Las pocas 
existencias de vinos tintos de primera son 
demandados para las tabernas de Albacete, 
Valencia y otros puntos y los pagan hasta 2 
pesetas cántaro, de cuyo beneficio no podré 
disfrutar, porque ni pasará revisar el que 
me restaba en la última heredad de los Al-
horines, me encontré, (pie sin mi consenti-
miento, el aparacero habia vendido su parte 
y casi toda la mia, dejándome un cono va-
cío, y t miendo se agrie lo he vendido a (5 rs, 
cántaro; lo cual no ha sido nuevo pura mi, 
puesto que hace tres años el inediero de Ten-
luda (Alicante) vendió su parte y la mia de 
pasa, la cobro y se marchó al Africa, deján-
dome tas tincas abandonadas. 
Respecto al vino para la fábrica, del ido al 
parecer á la introducción en la IViiínsiila de 
varios Contrabandos, y á la ley de constim^s, 
los de peseta el cántaro, no quieren pagarlo 
ya más (pie á 3 reales. 
Kn cuanto id mildiu continua paralizado; 
hace úíí UlCÉ; en cusa de ocho díiis, inVi i 
-rvsultana que, ni á las berzas, toinatns, pata- i dió unas dos leguas, desde esta población 
I El señor marqués del Puerto ha aplicado á 
Sus viñedos de (Jasalarreina el agua celeste, 
haciendo el tratamiento á raíz de ta brota-
ción. 
Kl éxito alcanzado por tan distinguido v i -
ticultor ha sido completo, pues a pesar de la 
terrible invasión do mildiu, sus viñedos es-
, tan libres de la plaga, lozanos y con abun-
i dautes v robustos racimos, 
j Algunos otros propietarios que han usado 
' preventivamente el caldo bordelés, han con-
seguido el mismo felicísimo resultado; los 
demás puede decirse (pie no vendimiarán. 
Por el ministerio de Hacienda se bu Hícta-
do una real orden disponiendo que las adua-
nas expidan guias para los alcoholes, aguar-
dientes y bebidas espirituosas que se impor-
ten del extranji ro ó de Ultramar; 
Que con sujeción al modelo de estos do-
' cumeutos, se exprese en ellos el número do 
envases de que se componga el adeudo, >o-
' bre cada uno do los cual a se adherirán la 
etiqueta ó precinto, y el cual llevara número 
eoneíativo pur cada desp..cho, relacionándo-
los con lo expresado en la guia, (pie 11 su vez 
consignara el núniuro de etiquetas ó p r i cm-
tos expedidos; 
Que á fin de evitar dilaciones al comercio, 
se anote en dichas etiquetas ó precintos el 
total número de hectólitros que comprendo 
la guía de referencia; 
Y que estas etiquetas ó precintos deben 
autorizarse con la firma dft adniinistradoi. 
El viento liuracanado que hit reinado ú l t i -
mamente en Cataluña, ha Causado graml s 
daños ene arbolado, sobre todo en Tortosa 
y otras comarcas do la provincia de Ta- | ofensivo á la salud 
Dicen de Gandía: 
«Kl tomate, aunque en postrimerías, sigue 
aún rTiidiend.0 producto al cos.chero, ven-
diéndose á uu precio regular. 
»La exportación de uva moscatel se efectúa 
en gran escala.» 
Los precios de tas demás frutas y hortal i -
zas en aquella villa son los sj^n entes: 
Pimientos colorados, á 28 rs. arroba; p i -
mientos verdes, á 3; tomates, á 3; ineloñes, 
á 7 rs. docena; manzanas, á 7 rs. arroba; 
sandías, á 20 rs. docena; uva Moscatel, do 
C a 8 rs. arroba, y cebollas, de l a 1 1(2 rea-
les docena. 
En Palma de Mallorca ha tomado gran i n -
cremento la emigración á las Américas. 
Hasta ta fecha se calculan en más de 10.000 
las personas que han abandonado la isla, por 
no encontii-.r en ella los medios de subsis-
tencia. 
La jefatura agronómica de la provincia de 
Zaragoza se dir igirá en breve, por medio da 
una circular, á los pueblos para que remitan 
nota exacta del resultado de la cosecha de 
vino de este año, con el Iin de formar una 
estadística y conocer la pérdida t j t a l uCasio-
nada pur el mi ld iu. 
Según lo esperábamos, seguimos recibien-
do muy gratos infunnes sobre los viñedos 
sulfatados preventivann lite, a ra z de la bro-
tación, (pie es cuando aconsejamos so hiciera 
el primer tratamiento. 
Dichos viñedos se mantienen frondosos, y 
con abundantes y sanos racimos, próximos 
ya á entrar en ta última y deseada fase de su 
vegetación, al paso (pie los abandonados 6 
rociados tarde han perdido todo ó casi todo 
el fruto que mostraran, y la parrase presenta 
seca en gran parte y de fatal aspecto. M con-
traste es en verdad marav lioso y ante hechos 
tan concluyentes, todos, hasta los más en-
carnizados enemigos de los preparados de 
cobre, se ven obligados á proclamar el t r iun-
fo completo del remedio con tanta persisten-
cia defendido uno y otró año por la ('KÓMCA. 
DE VINOS Y CERIÍALES; asi nos lo dicen im-
portantes pro| ietarios de ünxciirríta, T i rgo, 
Saja. Haro, Klciego, Casalarreina, Onicero , 
Kstella, Mendigorría, l'nenlo la Reina, Mó-
nita de Jalón, Cervera y de otros muchos 
pueblos. 
Kl i*gua celeste (mezcla de agua, sulfato de 
cobre y amoiiiMCo). ha prodncidu tan buenos 
efectus como el caldo bordelés ^mezcla de 
agua, sulfato de col r: y cal viva). 
Kl caldo bordelés ni 1 por 100de sulfato de 
cobre será en lo sucesivo forninla de aplica-
ción general, pues lia dado tan buen resulta-
do como al 2 y 3 por 10 
Llamamos la atención sobre el anuacio ^ 
los vintctdtores que insertamos en la plana 
I correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de tos vinos, reiinienJo la ventaja de 
que el uso del .mismo es completamente itt» 
rniL'oua. 
Imp. de E L LIHISUAL , Aimudena, a* 
M. CHESSELET 
CaZ/e efe 7^0 -? y Mina, tíúrbi i3, Madrid. 
EL 
1*1 
para combat i r el mi ldew. 
L a Sansón 
PRENSA para v ino . Pr iv i leg io 
exc lus ivo por 20 .-ÍMOS, la 
prensa más potente que 
i$¡g ex iste. 
BOMBAS para trasiego, r ie - ' 
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
super iores. 
MÁQUINAS para todas las 
indus t r ias , incubadoras, etc. 
1 
6ran BcpósiLo de Máqdnas Agncelas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCEJ.ONA. 
15, PASEO DF LA ADDAWA. ih 
A'.itujuaM sursal de la casa NOEL üt Pari*. 
BOMBAS de tortas clases. PRF.NSAS para vino y 
; acole FILTROS y toda clase rt. artículos para 
a lmareuc r te vniós. ALAMBIQIH-S, ARADOS, 
A V I NTADORAS CRIBAS, CORTA PAJAS, 
;:. • ;. . \ nKfGRANADORAS de UJUÍZ, MOLINOS i iür i -
í - '2 ' ' üeros y 
<^; - E! mejor ararlo r^rs e.m'atür 
^ ; f p M Í el KLB-W que es el 
-¡ i Pulveri/ador N C E L á 6 5 pesetas. 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
Catálogos gratis á quien los pida, 
A los vinicv?ltcm--s 
Les interesa conocer el admirable específico que tace desaparece 
«omplet amenté el agrio yacido de los vinie blancos y tintos; áíiconu 
la» diferentes apiieaoones que tiene para la viti y viñicnltura. 
Pedi- prospectos, enviando sello para su remisión, a D. Antonio¿n 
Ce-ro. -Cft l l ' Mayor, nú ID 45. Madrid. 
SIEGA MECANICA £ C E S T Ü O 
Se recirHMj proposiciones de siepa de cereiile^. trigo, cebada, 
Oeóteno .v avena, para fincas próximas á las vías í i i rcasyque 
feognn mHS de cien hectáreas sembrauas. 
Píira (•(.tidiciones y precios, dirigir-e á los constructores de 
quinas de segar 
ma-
E L I Z A L D L Y COMP.- NIA 
PARSONS GSAEPEL 
Y STURGliSS 
(AH Í * '? * PaK'&oci.v y <¿i-aep<'S} 
ALMACEN: W0NT1RA, 10 
Depósito: Claudio Coeüo, 43. 
£[• MADRID.. Sucursal cu Vailadolid 
% Acera de Recoletos, 6. 
Mí'iuitias de vapor y demás. Catáiogus gratis y fran2o á quien 
0" pilla 
JULES PETIT 
COMISIONISTA EN VINOS 
S"? , R U E D U P O R T D E B B R C Y , 5 7 
»»O-O-0--tfV*xi • 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el iransporte ó á la llegada en estación, de mantra á evitar 
los ^a.»tos de almacenHje. 
Anticipos: 80 por U>0 desde que el vino l<a pasado la frontera. 
Pur toda comisión: 1,60 pesetas por Lectóiit o. 
DR. J . i1. Mñnü v p u *«ui?*« 
G A b l K E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , A, W i A D R I D 
fábricas.- Máquin;;.- -A.v.uitos 
industriales. 
Dirección fycultaiiva 
• de bodegas. 
Aparato para (a 
Explotación dê  crujo de uva 
extn/\endo el té#«rb J el 
spwardieíjte, 
CpúscuIo~sotre i as pkgas 
DE LA VID 
Conocidas con los ijombres de 
mildiu , aiiiiaciK sis , onijcsis 
crt "yriirol. Mbk rot, dry rot, ma 
Del i ro, podredumbre, dadospo-
rit.m, septesponum. septoc.vliin 
briuin y «Iguüas CITIM nu dadi s do 
la vid î ue iiiteresa distinguir de 
las invasioi es pnra.^iiarias, per 
D. F a u -to (Jurafjurza, decano y ca-
tcdiátieode ¡afacuiiad de Famar-
cía déla Universidad Central y 
Jefe del Laboraton > q ni mico-mu 
nicipaí de MiKirid —Dirigirlos pe-
didos á casa del Frtitor, caiie Calde-
)ón rte la Büica, iiúiaero2duplica-
do. Madrid.—l 'n ciu: una petteta 
JuUsG Kev i i ieyO 
LIVERPOOL 
S U C U R S A L K S : 
1 1 , Plaza Palacio, Barcelona 
6, Puer ta del Sol, M a d r i d . 
i I 
E L S A L V A V I D 
M¿quinaria Agrícola, Industrial y Vinícola I 
B a s i l i o M i r e t e í ^ . ™ , . 
mVUí iZAIKI I Í " S A l l l l U r de a-re comprimido ! 
(C'(/W ¡nvilegiQ exclusive a i España, ¡'rancia, etc.) 
Medala de (ta—ftíier TRinio en la Uj^iwi l'niveî l ce Barcelona 1̂ 88. 
K^te Pulverizador, censtruído Oni-
camente de cubre y laión, v acredi-
tado va en toda Kapáfin, es ei «paralo 
más útil que seco ore para ccmbiitir 
el Mi ldtw el B lack Rot. el White-
Rot y demáo eiilermedhdes criptugá-
micasde la Vid, cuyo remedio teguro 
y eflcáz es el snllato de ce bre. 
Una de \H> V» i,t» ias nns importan-
te.̂  del PULVKHIZADOR «S A L A-
R K R T » e.*» el pitón Non plus ul tra, 
ideado por su inventor para evitar las 
ebstni» cioted, qi.e eran an es el esco-
lio babitual e tintos hpnratos. 
LM utilidHíi reconocida y justamén 
aprecaipa de es e pitón ba mereci-
do los plácemes de todos los agricul-
tores que lo han empleado. 
Frtcio en BáHCSLONA, 
l in embalnje 
5 0 P E S K T A S 
EL MEJOR 
DR LOS APARATOS PARA 
COMBATIR ÍL Ml lDrW 
P R E C I O S : 30 pesetas y 69 
pesetas. 




or; UNA SOLA CARGA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
Instalación vinícola 
1ÍN KL PUlíRTO DK PASAJKS 
Se cederá Hita en biienns condi-
ciones, coinpletié, con todo lo ucctí-
sinio piuii Iti exposición de viuus. 
Dirigirse ó l ) . José Minia Torneas, 
Sobntrbe, 26, Zaragata (¡irrnbai). 
VALLS HERMANOS 
INGENIEUOS 
TiLLFRÍS DF FüND.CjoN \ CONSTRUCCION 
fundados en 18Ó4. 
19, Cal e dr- C a o p o Sagrado 
EXSA.NCHE, RONDA DE SA> PABLO 
RA KrM.UNA 
Premiado* con i i m i u l n l l a s de Oro. Pia-
la y lironce, por sus especialidades. 
Ilaquluarla *> iUM(alaclou<>N 
ooniit icia^ pura 
FJIÜ icua de F i d e o s v p a s t a s p a r a 
Hopa. 
F n b r i c M S de C h o c o l a t e s . 
FábriCMM d e H u r i m i s . 
F a b r i c H S 3 m o l i n o s d e a c e i t e s . 
P r e n s a s p u r a v i u s . 
Miupi i i inM de v n p o r , M o t o r e s á 
gMS, T u r b i n a s , e t c . , e t c . 
EB|'eeinlidHd e n pmi.itirt h i i l r a u -
IICMM V de todna el i iHe». 
Ciitálugos eiípeci.deH j g e n e r a l . 
S e r e i n i t e u t r a n c o á q u i e n loa 
s o l i c i t e . 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
S A RCEil_OM A 
ABONOS MINERALES 
de la Comp m ágricola y Salinera de Fuente-Fiedre 
Dirección: Madrid. Perciados, 35. 1.* y provincia de M U a g * 
Fuente-Piec r a . 
Los precios de loa siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido ei saco v P U E S T O S BN C U A L O U I K R A ESTACION 
D E i E i i B O C A R R I L O P U E R T O Dk. M A R D E ESPAÑA. 
ABONOS COMPLETOS 
'JiVNL. l .—AZOADO para cereales, buertas y jardines, á 32 pesetas lo« 
100 kilógramoc 
N Ü M . 2 . - P O T A S I C O para viñas, olivos, fruíalea, patatas, taba-
co, etc. , á 32 pesetas ¡os 10kiiógramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, moíz y forrajes, á 30 
pesetas ios 100 kilogramos. 
N^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclarcon el estiércol, quintuplí-
candu así su valor agricola3a n,50 pesetas Jos 100 kilógramo«. 
NDM. G . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñamo, pt-
mientes, l'igus y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 ki ógrarnos. 
»¡XjM. 7 —POT ^ I C . ' antiséptico. Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
100 kiiógramos. 
A todo pedido so íicompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la lábnca Dr. D. Laurea'm Calderdn. catedrático do 
! química de las Universinades de MadHd y de Strasburgo. 
I Se remiten gratis nuevas cartillas-prospddos. con Ustimnio délo» 
j que lian usado nuescros abonos último durante el año. 
S E G A" D Ó R A H V i E^Á'ÑTCT" 
inventada t xpiesamei.te nara España y recen ida cemo la más prac-
tica p¿r'8U cxírHi>rditi>iria senci tez 
(;on artimiil .der de gavillas 1 ara facilitar el atado y segar aunque 
j corra viento fu .'ríe. 
Precio: 700posetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Seíradorns, siem-
I pre que el Ingeniero de la .asa encuentre practicable las ideas que s« 
le presi nten. 
ce remiten prospectos üustrsdosa quien los pida. 
KLiZALDlí Y COMl'AiÑÍA 
E N R U R G O S 
A los vinicultores 
Desacidi/icador Lebcuf para quitar 
el agrio y ácido de lus vinos. Rote 
de medio k i l o , para oclio ó diez 
bectólitros, 5 pesetas.—CVci-í/ícaMÍe 
para vinos enérgico e inofen.-ivr. 
Rute de medio kilo, para 25 ó 30 
bectólitros, 7.50 pesetas —Conser 
nadar e?ianiico p a r ? , preservar l o s 
vinos de tt das las enfermedades. 
Rote de medio kilo, 7 50 pesetas. 
A r a d o s legítimos V F R N F T T E 
especiales para V I N A S y demás 
cultivos que economizan mitad do 
jornales. 
{^frigirsé al administrador de «La 
Revista Vinicola y de Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a Lacera , mal del 
del gb-nado vacuno, lanar 
cabrio. 
Verdadero et-peeifieo de acción 
bien cumprobKda por la experien-
cia de trv'ce años, A SU USO deben 
mul t i tuddegi nad« ros la sa i racón 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eíiCHZtneiJe á les .veñure» 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la m^dieacidii racional 
contra tan devaí-tadora afección. 
Un paqueb • on imtrneción para 
el traianneüí le cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión frió oañí» median-
te abono de su vaio? ' p( rte. 
Depósito ei' Mad-x... fannaciadoi 
doctor D. Kuuar«;o blanco .y baso, 
Concepción Jen n.aia, 24 y 26 
Depósito ge 1 eral: furmacia de 




A d r i á n Eyr ies 
SEO A DORA. 
LA SENCILLA 
Exta IIKL'VH Segado-
m lifot- el | r íviWí" de 
L-"' ser la más ligera y á la 
mo.cn la wás Juerte d4 
/ \ cuantas te han nitcn/ado. 
*I2Í3SSS?^ -"SSFÍ -: •'> Su e o i i f t r u e c i ó a 
compuesta de hierro 
v MallexMe. 1» 
I eme al abrigo de toda 
- :. rotura á la vez que su 
sencillez permite ser eulrejrada id mozo más inexperto. 
PaiH toda elaae de uinquiniis j.idnae el CHUloÚo que se remitirá gridis^ 
NOTA. Esta cusa lm lieelio tina gran n i): ja de precios v lió otuiM 
gastos par» proporcionar bib mái iui ins más modei 11. b > de mejores re-
sullndos. f , 
VERIVI J RE LL . 
V I L L E F R A N C H I S (ahóne; 
Pulverizador relámpago contra el m i l d iu . 








IÜI I» . m i idouuica medalla 
I de ORO 
I '" l'JdS, 
de 
BARCtLONA 
J — 1 i.wzr'" J 
306 primeros premios-medallas. Cruz del mérito agrícola. KL R ^ 
LAMPAGO es el primero entre, todos los aparatos anticriptegamicoF 
KL TORPKDO.—Nuevo aparato nzufredor para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos v azuíres. ¡¿ Qft) 
Jiepresentantes en Eipañ*: Sr. K-cliard, en Tudela ^avarra j . r , r - T ^ J . 
vator Pinaguy, i n Pam.) OI IH; D, Juan Llongy Pous, tu Rigueia» 
roña), donde se vende E l Relauivago á 45 pes-tas. « 
